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は じ め に
平成 7年京都入学医療技術短期人学部自己点

















































































































































































































































































































































的に 2m｡1の ATPを隼み出すにすぎず (もし
そのグルコースが細胞内のグリコーゲン由来で
あれば 3m0日,相対的に効率 が よくな い ｡ 酸
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ンの色に由来 し,赤筋 には ミオグロビンが多
い o
握力 60kgの学生が 吊 少間隔で連続 して握力




低下 して行 き:)0秒でL)O%滅少 し8T)秒で3O%減少
するが以後は酸化的 リン酸化による ÅrPの産
生により維持 される｡




神経系 :循環ホルモ ン) と徐々にに作用する調
-I.I)
節 (腎)がある｡


















































































































































































































秒 0 10 2(1 3() 40 50 6() 70
吸息 呼息 吸息 呼息 吸息 呼息 吸息
呼息脈拍 (力0秒) 17 14 16 13 16 1
3 16 13安静時脈拍数
:88/分表 3 Jヽalsa
lヽ,a操作秒 0 5 L)0 30 35 5
0 60 65 80操作 吸息 V 呼息 吸
息 ′ヽ 呼息 吸息 ′ヽ脈拍 (/10秒) 17 14 1
1 16 13 13 15 lL)V (vals乙lvとImaneuV(､r):深く息を吸い,口を閉じ,1:)秒
間力ませて胸腔内圧を上梓させる｡息をはき内圧を低下させると,徐脈になる｡
表4 頚動脈洞虹追試験秒 O L)0 40 60 80 100 1L)0
操作 解除 圧迫 解除 圧迫 解 除 圧迫脈拍 (/i)0秒) S
O L):-) i)8 L)4 L)8 2-1頚動脈洞圧迫試験 czぐrmakHerintqtぐSt:頚動脈
洞を圧迫することにより徐脈をきたすr〕
総頚動脈が内 ･外頚動脈に分岐する直上の内
頚動脈がやや膨隆 した部分 を頚動脈洞 とい うが
,この部の血管外膜には血圧変動に敏感な舌咽
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